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　次に全体区分図を載せる。
囚では2回カデンツ瀬り返されているカ＼これを大きく1と捉える．国
では・▽L増6の和音が続き國では全体がドミナントで［亟の1に繋ぐ。
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和声的な面から見ると・▽1の和音の出現が［亘］という大きなセクション
になっている点や、曲全体が大きなカデンツ（1一・▽1一・蜘一V－1）
になっている点などから、Chopinは曲全体に及ぶ大きな和声コンテクス
ト（大終止形）の上に構成を乗せて作曲していると云える。
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「ゆれ」と「かげり」から見たChopinの「前奏曲集作晶28」
最後に分割譜を載せる。
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